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两个基点 :乐器 ———平置矩型 ,双手运竹于一

































“右”的分歧 , 情况比较简单 , 一般也是以右
竹序领先的演奏方式为多。这样 ,“左右交























人的左右手 , 外形上并无不同 , 但实际
上每个人先天的左手和右手的灵巧程度不
一样 ,“左撇子”总是少数 , 大多数人还是右
手活动能力较强 , 几乎所有的乐器在建立技











































时 , 居然成了独特的“奇花异卉”, 最终被公
认为是一个独立的体系 , 与其他扬琴构成鼎




改革开放 30 年来 ,扬琴的演奏技术产生了质
的飞跃。究其原因 , 除了演奏作品有较大的
变化以外 , 还是与世界其他扬琴体系相互交














化 , 新一代的扬琴作品中 , 传统的音乐观念
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限性 , 但是出于追求一种特殊的表达 , 仍然
这样写了 , 相信即使是作者本人不经过刻苦
的训练也未必能演奏得顺畅。这样的例子并


















这也是一种发展 , 实践的结果如何 , 有待历
史的考验。面对这种发展 , 我们不能不警醒
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祠庙宇、扩大酬神的规模 , 举行华人文化节 ,
兴办华人学校、推广华语 ,形成了特殊的东南
亚华人文化认同。在马来西亚 ,华人大会堂从










摇 , 作为仪式工具的酬神戏得益于此 , 使得
从事酬神戏的戏班摆脱了多变的文化认同
的影响 , 在族群认同和历史认同的作用下得
以长久的传承 , 成为华人传统音乐中生命力
最顽强的组成部分。于是 , 同为传承传统戏
曲 , 在东南亚形成了社团地方传统戏曲衰而
戏班兴的局面。可见 , 酬神活动始终是东南
亚华人传统音乐文化生存的重要空间 , 在酬
神活动的“保护伞”下 ,传统地方戏剧戏班得
以生生不息 , 与高楼大厦林立、经济飞速发
展的东南亚社会共存发展 , 形成了东南亚一
道特殊的人文景致。
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